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“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Terjemahan QS Al-Insyiroh : 6-8) 
 




“Kesuksesan adalah kemampuan dalam mengatasi kegagalan tanpa kehilangan 
semangat untuk mencapai kesuksesan” 
(Winston Churchil) 
 
“Orang orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, orang-orang 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
memahami cerita melalui penerapan metode CIRC (Cooperative Integrated 
Reading and Composition) siswa kelas IV SD Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun 
Pelajaran 2011/2012. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah PTK (Penelitian 
Tindakan Kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas IV SD 
Muhammadiyah 7 Surakarta yang berjumlah 18 siswa.  
Metode pengumpulan data dilakukan melalui  observasi, dokumentasi, 
tes dan wawancara. Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi. 
Teknik tiangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan metode. Teknik 
triangulasi sumber adalah teknik pengumpulan data yang berupa informasi dari 
guru, dan siswa tentang tindakan yang diterapkan. Triangulasi metode digunakan 
untuk mengumpulkan data dari hasil  observasi, dokumen, tes dan wawancara. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis 
interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan 
memahami cerita dengan materi ringkasan cerita. Hal ini dapat dilihat dari tahap 
sebelum tindakan diperoleh rata-rata siswa adalah 60,5 dan jumlah siswa yang 
mencapai KKM adalah 8 siswa atau 44.44%. Pada siklus I rata-rata nilai 
meningkat menjadi 70,22 dan jumlah siswa yang mencapai KKM adalah 12 siswa 
atau 66.66%, dan pada siklus II rata-rata nilai meningkat menjadi 80,5 sedangkan 
jumlah siswa yang mencapai KKM adalah 16 siswa atau 88.89%. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran CIRC (Cooperative 
Integrated Reading and Composition) dapat meningkatkan kemampuan 
memahami cerita pada pembelajaran Bahasa Indonesia dengan materi ringkasan 
cerita. 
Kata kunci : Kemampuan memahami cerita, metode CIRC (Cooperative   
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